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The Big Five 
Quando la vita ha rischiato di finire 
Le cinque grandi estinzioni di massa 
Miller, A.I. (1998), 
Science 281:1157-1160. 
Cm (1), fauna cambriana 
(trilobiti, brachiopodi non articolati) 
Pz (2), fauna paleozoica 
(brachiopodi articolati, crinoidi 
peduncolati, coralli tabulati e rugosi, 
briozoi stenolemati) 
Md (3), fauna moderna 
(bivalvi, gasteropodi, echinoidi, 
briozoi gimnolemati) 
Le cinque grandi estinzioni di massa 
Miller, A.I. (1998), 
Science 281:1157-1160. 
Cm (1), fauna cambriana 
(trilobiti, brachiopodi non articolati) 
Pz (2), fauna paleozoica 
(brachiopodi articolati, crinoidi 
peduncolati, coralli tabulati e rugosi, 
briozoi stenolemati) 
Md (3), fauna moderna 
(bivalvi, gasteropodi, echinoidi, 
briozoi gimnolemati) ? ? 
Delle Big Five, in realtà forse soltanto due 
eventi sono stati realmente “catastrofici”: quello 
di fine Permiano e quello di fine Cretaceo. 
Le cinque grandi estinzioni di massa 
White, R.V. (2002), 
Phil Trans R Soc Lond A 360:2963-2985. 
Le cinque grandi estinzioni di massa 
Marshall, C.R. (2010), 
Science 329:1156-1157. 
Le cinque grandi estinzioni di massa 
Alroy, J. (2010), 
Science 329:1191-1194. 
L’estinzione del Devoniano 
vista dagli gnatostomi 
Cole Sallan, L., and Coates, M.I. (2010), 
Proc Natl Acad Sci USA 107:10131-10135. 
L’estinzione del Devoniano 
vista dagli gnatostomi 
Cole Sallan, L., and Coates, M.I. (2010), 
Proc Natl Acad Sci USA 107:10131-10135. 
Importanza dei periodi di vulcanesimo intenso 
White, R.V. (2002), 
Phil Trans R Soc Lond A 360:2963-2985. 
Importanza dei periodi di vulcanesimo intenso 
White, R.V. (2002), 
Phil Trans R Soc Lond A 360:2963-2985. 
Clades reach highest morphological disparity early in their evolution 
Hughes, M., et al. (2013), 
Proc Natl Acad Sci USA 110:13875-13879. Un esempio: gli euripteridi stilonurini. 
Clades reach highest morphological disparity early in their evolution 
Hughes, M., et al. (2013), 
Proc Natl Acad Sci USA 110:13875-13879. 
Quale la causa e quale 
la conseguenza? 
Fine Permiano 
Lau, K.V., et al. (2016), 
Proc Natl Acad Sci USA 113:2360-2365. 
Brennecka, G.A., et al. (2011), 
Proc Natl Acad Sci USA 108:17631-17634. 
Fine Permiano 
White, R.V. (2002), 
Phil Trans R Soc Lond A 360:2963-2985. 
Fine Permiano 
Schobben, M., et al. (2016), 
Commun Integr Biol 9:e1115162. 
Fine Permiano 
Schobben, M., et al. (2015), 
Proc Natl Acad Sci USA 112:10298-10303. 
Fine Permiano 
Villier, L., and Korn, D. (2004), 
Science 306:264-266. 
Fine Permiano 
Brayard, A., et al. (2009), 
Science 325:1118-1121. 
Fine Permiano 
I tetrapodi sopravvissuti 
Day, M.O., et al. (2015), 
Proc R Soc B 282:20150834. 
Dinosauri 
Bhullar, B.-A. S., et al. (2012), 
Nature 487:223-226. 
Dinosauri 
Xing, L., et al. (2016), 
Curr Biol 26:1-9. 
Dinosauri 
Bhullar, B.-A. S., et al. (2012), 
Nature 487:223-226. 
“Birds have paedomorphic 
dinosaur skulls” 
Fine Cretaceo 
Brusatte, S.L., et al. (2015), 
Biol Rev 90:628-642. 
Fine Cretaceo 
Keller, G., et al. (2004), 
Proc Natl Acad Sci USA 101:3753-3758. 
Fine Cretaceo 
Brusatte, S.L., et al. (2012), 
Nat Commun 3:804. 
Fine Cretaceo 
Brusatte, S.L., et al. (2012), 
Nat Commun 3:804. 
Fine Cretaceo 
Brusatte, S.L. (2015), 
Sci Am 313:54-59. 
Fine Cretaceo 
Brusatte, S.L. (2015), 
Sci Am 313:54-59. 
Impoverimento della rete trofica a 
causa della perdita di erbivori chiave. 

Fine Cretaceo 
Schulte, P., et al. (2010), 
Science 327:1214-1218. 
Fine Cretaceo 
Schulte, P., et al. (2010), 
Science 327:1214-1218. 
Le unità clastiche riflettono un evento deposizionale 
ad alta energia e sono tanto più imponenti quanto 
più vicine al sito di Chicxulub. 
Fine Cretaceo 
Bottke, W.F., et al. (2007), 
Nature 449:48-53. 
Con estrema probabilità, il 
meteorite di Chicxulub (di un 
diametro di circa 10 km) si è 
originato dalla distruzione del 
corpo celeste da cui deriva 
l’asteroide Baptistina, che 
doveva misurare circa 170 km 
di diametro e che si sarebbe 
frantumato all’interno della 
cintura degli asteroidi intorno 
a 160 milioni di anni fa. 
Fine Cretaceo 
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meteorite di Chicxulub (di un 
diametro di circa 10 km) si è 
originato dalla distruzione del 
corpo celeste da cui deriva 
l’asteroide Baptistina, che 
doveva misurare circa 170 km 
di diametro e che si sarebbe 
frantumato all’interno della 
cintura degli asteroidi intorno 
a 160 milioni di anni fa. 
“Hence, the Baptistina asteroid shower increased 
the impact flux  on the Earth and Moon  by a 
factor of 2-3 for multi-kilometre projectiles.” 
Fine Cretaceo 
Glasby, G.P., and Kunzendorf, H. (2006), 
Geol Rundsch 85:191-210. Non solo il meteorite... 
Fine Cretaceo 
Keller, G., et al. (2004), 
Proc Natl Acad Sci USA 101:3753-3758. 
E se ci fossero stati ben due 
impatti nel giro di 300000 anni? 
Altri meteoriti? 
Onoue, T., et al. (2016), 
Sci Rep 6:26609. 
